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Anotacija. Socialinė atskirtis – socialinis nesaugumas, nepasitikėjimas savimi, socialinių 
įgūdžių, savigarbos, savivertės stoka. Socialinė atskirtis patiriama dėl skurdo, diskriminacijos, 
darbo, santykių netekties, įkalinimo, ligos, priklausomybių. Viena iš socialinę atskirtį patiriančių 
grupių – vyrai, o visuomenės stereotipiškumas jų atžvilgiu ir pagalbos stoka didina šios socialinės 
grupės atskirtį. Socialinė vyrų atskirtis gali būti mažinama socialinių pokyčių grupėje, skirtoje 
savęs, aplinkos pažinimui, socialinių įgūdžių ugdymui, socialinės įtraukties didinimui.
Esminiai žodžiai: socialinė atskirtis, socialinių įgūdžių ugdymas, socialinių pokyčių grupė, 
socialinė įtrauktis.
Įvadas
Tyrimo aktualumas. Atskirtyje esančių asmenų įtraukimą į socialinį gyvenimą nag- 
rinėja tiek Lietuvos mokslininkai (Leleikienė, 2018; Lisauskienė, Aleksienė, 2016; Šniras, 
Starkevičiūtė, 2016), tiek ir užsienio (Psychou ir kiti 2019; Tangcharoensathien, Mills, 
Das, Patcharanarumol, Buntan, Johns, 2018). Tačiau tyrimų, siejančių atskirtį išgyve-
nančių vyrų – kalinčių (Baumer, Meek, 2018), krizę patiriančių (Hall, 2018), rizikingą 
elgesį demonstruojančių (Brown, Sacco, Medlin, 2018) – atskirties patyrimą ir jų į(si)
traukimą į socialinį gyvenimą, vis dar trūksta. Socialinę atskirtį patiriančių vyrų įtrauktis 
dalyvaujant socialinių įgūdžių ugdymo (Barry, Clarke, Morreale, Field, 2018), asmenybės 
augimo ir socialinių pokyčių grupėse (Canal-Domínguez, Muñiz, Suárez-Pandiello, 
2017) yra vis dar aktuali tema. Tyrimai (De Vita, Donini, Iovino, 2019; Burrmann, 2018; 
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Cronin, Allen, 2017) rodo, kad tokių grupių metu stebimas glaudesnis tarpasmeninis 
bendravimas (Coakley, 2015; Carthy, McGilloway, 2015), ugdomi socialiniai įgūdžiai 
(Fernández-Gavira, Huette-Garcia, Velez-Colon, 2017; Enright, Gard, 2016), didinama 
socialinė įtrauktis (Noak, Kauper, Benbow, 2013). Dėl vyrų patiriamos socialinės atskirties 
jų socialinis bei profesinis gyvenimas tampa labai ribotas (El Ghali, 2018), atstumiančioji 
jų patirtis riboja sprendimų priėmimą (Brown ir kiti, 2018), trikdo socialiai priimtino 
elgesio raišką (Hargie, Mitchell, Somerville, 2017). Atskirtį dėl įkalinimo išgyvenantys 
vyrai patiria ir visuomenės atstūmimą (Moscoso-Sanchez, De Leseleuc, Rodríguez- 
Morcillo, Gonzalez-Fernandez, Perez-Flores, Munoz-Sanchez, 2017), menkavertiškumą, 
nepasitikėjimą savimi (Reiter-Scheidt, Papousek, Lackner, Paechter, Weiss, Aydin, 2018), 
išgyvena savivertės sumenkėjimą (El Ghali, 2018), jų socialiniai įgūdžiai ir socialinė 
raiška dažnai nepriimtina visuomenėje (Hargie, Mitchell, Somerville, 2017). Vyrai, iš-
gyvenantys socialinę atskirtį, neretai atsisako priimti pozityvius, jų gyvenimo kokybę 
galinčius pagerinti sprendimus (Rudert, Grefender, Wiliams, 2019), nepripažįsta savo 
išskirtinumo, kitoniškumo (Syrjämäki, Hietanenm, 2019), vengia socialiai reikšmingų 
pokyčių (Wendler, 2018), drąsių sprendimų (Albert, 2017). Ilgesnį laiką izoliuoti vyrai 
demonstruoja agresyvų elgesį (Panadero, Juan, Martín, 2017) ir dėl šių priežasčių neretai 
nukenčia bei tampa dar labiau atskirti. 
Nors Lietuvos situacija atskirties mažinimo srityje atrodo gerėjanti (Kazlauskienė, 
2019; Bardauskienė, Kocai, 2017; Pivorienė, 2016), mokslinėje literatūroje (Anderberg, 
Dahlberg, 2019; Aldridge, Story, Hwang, Nordentoft, Luchenski, Hartwell, Tweed, Lewer, 
2018) bei tyrimų ataskaitose (Rudert, Grefender, Wiliams, 2019; Baumer, Meek, 2018; 
El Ghali, 2018) pateikiami duomenys rodo, kad vyrų socialinės atskirties problema vis 
dar išlieka labai aktuali. 
Tyrimo problema. Atskirtį tyrinėjantys autoriai (McCoy, Morgan, 2020; Psychou ir 
kiti, 2019; Hall, 2018; Brown ir kiti, 2018; Leopold, 2018) teigia, kad viena iš socialinės 
atskirties priežasčių, daranti neigiamą įtaką asmens savivertei ir atskirianti nuo šeimos, 
asmeniui įprastos, svarbios aplinkos, draugų, bendro laisvalaikio leidimo, vienijančių 
pomėgių, kultūrinio gyvenimo – socialinių įgūdžių stoka. Socialinių įgūdžių ugdymas 
padeda atpažinti nepatogią, neteisingą situaciją (Syrjämäki, Hietanen, 2019; Wendler, 
2018; Albert, 2017; Tereškinas, Petkevičiūtė, Bučaitė-Vilkė, Indriliūnaitė, 2016), padeda 
priimti tinkamus socialinius sprendimus (Peters, 2018; Blakemore, 2018; Eckhard, 2018; 
Korhonen, Siitonen, 2018) ir padidina socialinės įtraukties galimybes (Pietilla, 2018; Böh-
nisch, 2018). Todėl, norint sumažinti vyrų socialinės atskirties reiškinį bei šio reiškinio 
sukeliamas pasekmes, būtina ieškoti vyrams tinkamų pagalbos teikimo ir socialinių 
įgūdžių ugdymo galimybių juos paskatinant priimti pozityvius ir tinkamus nepalankios 
situacijos kaitos sprendimus.
Tyrimo klausimas. Kaip socialinių pokyčių grupės veikla prisideda prie socialinę 
atskirtį patiriančių vyrų socialinių įgūdžių ugdymo ir socialinės įtraukties didinimo? 
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Tyrimo objektas. Socialinę atskirtį patiriančių vyrų socialinių įgūdžių ugdymas ir 
socialinės įtraukties didinimas.
Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių pokyčių grupės reikšmę socialinę atskirtį patiriančių 
vyrų socialinių įgūdžių ugdymui ir socialinės įtraukties didinimui.
Tyrimo metodai. Duomenų rinkimo metodai – mokslinės literatūros analizė, pusiau 
struktūruotas interviu. Duomenų analizės metodas – tematinė analizė, taikant dedukcinę 
tyrimo strategiją (Satu ir Kyngäs, 2008).
Vyrų socialinės atskirties priežastys 
Pasak Tereškino, Bučaitės-Vilkės (2015), socialinė atskirtis gali būti apibrėžiama kaip 
asmens ar asmenų grupės at(si)skyrimas nuo įprastų praktikų ir lūkesčių, kurie yra ka-
pitalistinio vartojimo pagrindas. Viena ryškiausių ir pamatuojamų priežasčių, lemiančių 
socialinę atskirtį, yra skurdas. Socialinę atskirtį asmenys ar jų grupės gali patirti ne vien 
tik dėl skurdo ar nepritekliaus (Albert, 2017), ji patiriama ir netekus darbo, nutrūkus 
santykiams su artimaisiais, netekties, skyrybų (Peters, 2018), įkalinimo (Psychou ir kiti, 
2019) atvejais, susirgus (McCoy, Morgan, 2020) ar turint priklausomybių (Blakemore, 
2018), Atskirtis galima ir dėl įvairių formų diskriminacijos (Hall, 20180), socialinio 
atstūmimo (Brown ir kiti, 2018). Tai apriboja asmens galimybes dalyvauti įvairiuose 
visuomenės procesuose: socialiniuose, ekonominiuose ir kultūriniuose. 
Socialinės atskirties problemą nagrinėjantys mokslininkai atskleidžia šio reiškinio 
negatyvumą, kad gana dažnai socialinėje atskirtyje atsiduria vyrai, o viena ryškiausių 
vyrų atskirties priežasčių – visuomenės stereotipiškumas jų atžvilgiu, t. y. nepakanka-
mas supratimas, kad vyrai, kaip ir visos kitos socialinės grupės, susiduria su rimtais ir 
specifiniais sunkumais (Bardauskienė, Kocai, 2017; Pivorienė, 2016). Vyrai visada buvo 
laikomi stipriąja lytimi, manyta, kad jie turi būti šeimos maitintojai, moterų užtarėjai 
ir šeimos gynėjai; jie turėtų apginti ne tik save, bet ir silpnesniuosius, o kartu sugebėti 
būti suprantantys ir jautrūs (Tereškinas, Petkevičiūtė, 2013, 29). Kazlauskienė (2019) 
teigia, kad šių dienų vyras apibūdinamas kaip turintis finansinę nepriklausomybę, 
aprūpinantis savo šeimą, gebantis priimti sprendimus, sėkmingas versle, dalyvaujantis 
vaikų auklėjime. Dėl šių stereotipiškų nuostatų vyrų atžvilgiu jų atskirties problemos 
sprendžiamos sunkiau nei kitų socialinių grupių. Vyrai sunkiai išgyvena ir asmenybės 
problemas: nepakankamą savigarbą, nepasitikėjimą savimi, žemą savivertę, sveikatos 
problemas ir socialines problemas: darbo netektį, skyrybas, šeimos krizes, socialinio 
statuso sumažėjimą (Ghali, 2018). 
Pasak Tereškino (2018), socialinę atskirtį ir integracijos į socialinį gyvenimą proble-
mas vyrai patiria dar ir todėl, kad jų socialinio bendravimo ratas yra gana nedidelis, jie 
turi mažesnes perspektyvas integruotis dėl menkai išvystyto, vyrams skirto socialinės 
pagalbos tinklo. Labai trūksta ir tinkamų prevencijos priemonių, orientuotų į vyriškąją 
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auditoriją, kurios kartu skatintų jaunuolius ir visą visuomenę suprasti, kad vyrai yra 
tokia pati socialinė grupė kaip ir moterys. Jie taip pat ieško pagalbos ir turi teisę ją gau-
ti. Todėl, anot Pietilla (2018, 308), būtina keisti nusistovėjusius stereotipus bei ieškoti 
tinkamų pagalbos būdų ir metodų, kurie palengvintų vyrų atskirtį, leistų realiai spręsti 
atskirties problemas – fizines, socialines, psichines, ekonomines. 
Vyrų socialinės atskirties mažinimas ir įtrauktis – socialinių 
įgūdžių ugdymas 
Socialinės atskirties reiškiniui mažinti pirmiausia būtina viena visuomenės nuostata, 
kad socialinė atskirtis yra nepriimtinas, netoleruotinas reiškinys (Anderberg, Dahlberg, 
2019; Syrjämäki, Hietanen, 2019). Vyrų socialinei atskirčiai mažinti būtinas visuomenės 
sąmoningumas atsisakant steriotipiško, vyrų savitumą formuojančio požiūrio į juos (Pa-
nadero, Juan, Martín, 2017; Stoll, 2017) ir savalaikės, kryptingos, profesionalios pagalbos 
prieinamumas. Viena tokių pagalbų – socialinių įgūdžių ugdymas – asmenybės stipri-
nimo ir kryptingos veiklos kūrimo perspektyva, suteikianti asmeniui žinių apie saugią 
elgseną, savitvardą, toleranciją, pasitikėjimo savimi, savivertės, savigarbos stiprinimą 
(Böhnisch, 2018). Socialiniai įgūdžiai – tai gebėjimas atpažinti savo poreikius, tinkamai 
reikšti jausmus, priimti teisingus sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, 
konstruktyviai spręsti konfliktus (Anderson-Butcher, Martin, Paluta, Gould, 2018). Socia- 
liniai įgūdžiai asmeniui padeda prisitaikyti prie socialinių grupių ir visuomenės, kuriai 
jis priklauso, lemia pozityvų elgesį, leidžia veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo 
problemomis ir poreikiais (Gudžinskienė, Railienė, 2012; Gudžinskienė, Gedminienė, 
2011) bei keisti nepalankią dabarties situaciją priimant socialiai pozityvaus, kryptingo 
gyvenimo kūrimo sprendimus (Grace, Richardson, Carroll, 2018). 
Pasak Pierce, Kendellen, Camiré, Gould (2018), viena iš socialinio įgūdžių ugdymo 
galimybių  – atskirtį išgyvenančių asmenų įgalinimas dalyvauti grupių, nukreiptų į 
tinkamus socialinius sprendimus, veiklose. Tai socialinių įgūdžių ugdymo, socialinių 
pokyčių, socialinių sprendimų, savipagalbos, į asmenybės augimą orientuotos grupės, 
kuriose suteikiamos žinios ir informacija, padedanti siekti pozityvios situacijos pokyčių ir 
veiksmingų problemų sprendimų (Mnyango, Alpaslan, 2018). Andersen, Ottesen, Thing 
(2018) pažymi, kad asmens dalyvavimas grupinėje veikloje yra labai svarbus, vienas 
pagrindinių socialinės intervencijos vaidmenų, padedančių suprasti asmens problemos 
prigimtį, atrasti reikalingus sprendimus, nustatyti pagalbos veiksmų planą. Socialinių 
pokyčių grupės veiklos metu veiksmingų problemų sprendimo būdų ieškoma vykstant 
sąveikai tarp grupės narių, bendrai analizuojant problemines situacijas (Nagda, Gurin, 
Rodriguez, 2018). Laikantis tarpasmeninių susitarimų, grupės nariai įgalinami siekti 
teigiamų savo situacijos pokyčių (Cronin, Allen, 2017); jie imasi veiksmų savo nepalankią 
gyvenimo situaciją keisdami labiau priimtina (Eidukevičiūtė, Večkienė, 2016). Pasak Kim, 
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James (2019), dalyvavimas socialinių pokyčių, socialinių sprendimų grupėse padeda 
įveikti rūpesčius, susijusius su apsunkinta diskriminuojamų, atskirtų, atstumtų asmenų 
integracija. Integracijos problemos sprendžiamos grupės narių bendruomeniškumo ir 
tarpasmeninio palaikymo principu, padedančiu suvokti savo situaciją, tinkamai įvertinti 
galimybes ir sėkmingai projektuoti savo ateitį (Dagkas, 2018). 
Integracinių kliūčių įveikimas didina socialinės įtraukties galimybes, o socialiai 
atskirtų vyrų įtraukimas į socialinį gyvenimą (Korhonen, Siitonen, 2018) yra svarbus 
ne tik kuriant ir užtikrinant vyrų gerovę, dėl įtraukties didėja ir valstybės socialinis ka-
pitalas (Eidukevičiūtė, Večkienė, 2016). Socialinės įtraukties garantas – vyrų socialinio 
pažeidžiamumo ir pagalbos reikalingumo pripažinimas (Tereškinas, 2016), jų socialinės 
atskirties mažinimo galimybių paieška (Tereškinas, Petkevičiūtė, Bučaitė-Vilkė ir Indri-
liūnaitė, 2016). Todėl socialinei įtraukčiai didinti vykdomos įvairios programos Europos 
lygmeniu (Psychou, Kokaridas, Koulouris, Theodorakis, Krommidas, 2019; El Ghali, 2018; 
Baumer, Meek, 2018), nacionaliniu lygmeniu (Kazlauskienė, 2019; Bardauskienė, Kocai, 
2017; Pivorienė, 2016) ir vietiniu lygmeniu (Leleikienė, 2018; Barkauskaitė-Lukšienė, 
Gudžinskienė, 2013; Katinaitė-Lodh, 2013). 
Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad socialinę atskirtį patiriančių vyrų įtrauktis yra 
visos visuomenės reikalas, todėl metodų ir būdų, suteikiančių galimybę didinti vyrų pilna-
vertį įsiliejimą į visuomenę, reikia ieškoti nuolatos (Härtel, Wiesel-Bauer, 2014). Socialinę 
atskirtį patiriančių vyrų tinkamos bei savalaikės pagalbos organizavimo, jų problemų 
identifikavimo bei sėkmingos įtraukties galimybe gali tapti socialinių pokyčių grupė.
Tyrimo metodologija ir organizavimas 
Siekiant išryškinti vyrų atskirties aspektus ir jų įtraukties galimybes per socialinių 
įgūdžių ugdymą socialinių pokyčių grupėje, buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimui 
įgyvendinti pasirinktas kokybinio tyrimo tipas. Kardelis (2016) teigia, kad atliekant 
kokybinį tyrimą surinkti duomenys padeda išsamiau atskleisti pagrindinius tyrinėjamo 
objekto veiksnius. Kokybinis požiūris yra taikomas siekiant geriau suprasti subjektyvią 
asmens patirtį ir tai, kaip pats asmuo suvokia bei aiškina aplinkinį pasaulį, taip pat ir 
priežastis, ir veiksnius, kurie gali paskatinti tam tikrą asmens elgesį. 
Tyrimo procesas. Tyrimas atliktas 2020 metų sausio – gegužės mėnesiais. Socialinę at-
skirtį patiriantys vyrai buvo supažindinti su tyrimo tikslu, su kiekvienu tyrimo dalyviu jam 
patogus interviu laikas buvo sutartas individualiai. Vidutiniškai kiekvienas interviu truko 
maždaug po 1,5 val., buvo įrašytas telefonu, o vėliau transkribuotas. Tyrime dalyvavusių 
asmenų pasisakymuose išskirti prasminiai vienetai vėliau sugrupuoti į temas ir potemes.
Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 10 socialinę atskirtį dėl skyrybų, darbo netekties, 
įkalinimo, priklausomybės nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo pati-
riančių vyrų.
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Socialinių pokyčių grupė. Metodas, galintis padėti tinkami įvertinti vyrų išgyvena-
mus rūpesčius, išgryninti problemas bei modeliuoti galimus pagalbos būdus. Socialinių 
pokyčių grupę vyrai lankė pusę metų, 1 kartą per savaitę, užsiėmimai truko nuo 1 iki 
1.5 val. Pagrindinis grupės tikslas – socialinių įgūdžių ugdymas. 
Buvo ugdomi šie socialiniai grupės narių įgūdžiai: santykio su savimi, santykio su 
kitais, santykio su veikla.
• Santykio su savimi (intrapersonaliniai) įgūdžiai. Savęs pažinimas, savo ir kitų 
emocijų supratimas, emocinės raiškos vertinimas, charakterio stipriųjų ir silpnųjų 
pusių atpažinimas, savivokos skatinimas. Emocinės raiškos kontrolė, sąmonin-
gumas, pasitikėjimas savimi, savivertės stiprinimas, savimotyvacija sunkumams 
įveikti, asmeninės pažangos stebėjimas.
• Santykio su kitais (interpersonaliniai) įgūdžiai. Socialinio kontakto supratimas, 
gebėjimas suvokti aplinką, individualių skirtumų bei panašumų pripažinimas. 
Gebėjimas užmegzti ir išlaikyti pozityvų ryšį su aplinkiniais asmenimis, efekty-
vus bendravimas, konstruktyvus konfliktų valdymas, organizaciniai gebėjimai. 
• Santykio su veikla įgūdžiai. Veiklos patirčių nagrinėjimas, racionalių, optimalių 
sprendimų veikti priėmimas, veiklos analizė – reikalingų atlikti, atliekamų, atliktų 
veiklų nagrinėjamas, kūrybiško, kritinio mąstymo ugdymas.
Tyrimo dalyvių atrankos būdas. Tyrimo dalyviai atrinkti naudojant tikslinės atran-
kos metodą, kai tyrime dalyvaujantys asmenys atrenkami tyrėjo sprendimu (Palinkas, 
Horwitz, Green, Wisdom, Duan ir Hoagwood, 2015). Šiai tikslinei atrankai buvo keliami 
du esminiai kriterijai: pirma, tyrime dalyvavo vyrai, patiriantys socialinę atskirtį dėl 
alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo, išgyvenantys skyrybas, netekę darbo, 
atliekantys bausmę; antra, visi vyrai pusę metų dalyvavo socialinių pokyčių grupės vei-
klose. Tyrime dalyvavusių asmenų charakteristikos pateiktos 1-oje lentelėje.
1 lentelė
Tyrimo dalyvių charakteristika (sudaryta autorių)











   Rokas
   Tomas
   Deividas
   Simas
   Martynas
   Saulius
   Lukas
   Aurimas
   Sigitas














Priklausomybė nuo psichotropinių medžiagų
Dalinė izoliacija (be sargybos)
Laisvas judėjimas  (darbas, mokymasis)
Izoliacija (įkalinimas iki 3 metų)
Izoliacija (įkalinimas iki 3 metų)
Izoliacija (įkalinimas daugiau nei 3 metai)
Izoliacija (įkalinimas daugiau nei 3 metai)
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Duomenų rinkimo ir analizės metodas. Tyrime taikytas pusiau struktūruotas interviu 
metodas, kai pokalbio metu užduodant papildomus, pokalbio metu kylančiu klausimus 
geriau įsigilinama į nagrinėjamą temą (Jamshed, 2014). Gauti interviu duomenys buvo 
apdoroti naudojant tematinę analizę (Braun ir Clarke, 2006) ir apėmė 6 etapus: 1) teksto 
skaitymas daug kartų, išskiriamos prasminės idėjos; 2) išskiriamos prasmės tekstų iš-
traukos, suteikiami pirminiai kodai; 3) kodai jungiami į pirmines temas; 4) peržiūrimi 
išskirti kodai ir temos; 5) formuluojami temų pavadinimai; 6) analizuojamos atrinktos 
teksto ištraukos (Žydžiūnaitė ir Sabaliauskas, 2017). Taikyta dedukcinė tyrimo strategija, 
temos bei potemės parinktos išanalizavus mokslinę literatūrą. Temų pavadinimai sukurti 
remiantis teorinėmis tyrimo nuostatomis (Satu ir Kyngäs, 2008).
Tyrimo instrumentas. Remiantis autoriais (McCoy, Morgan, 2020; Psychou ir kiti, 
2019; Rudert, Grefender, Wiliams, 2019; Anderson-Butcher, 2019; Brown ir kiti, 2018; 
Baumer, Meek, 2018; Ghali, 2018), sudaryti pusiau struktūruoto interviu klausimai bei 
pasirinktos 4 temos: socialinė atskirtis, socialiniai įgūdžiai, socialinių pokyčių grupė, 
socialinė įtrauktis. 
Interviu sudaro 15 klausimų: 4 klausimai skirti surinkti sociodemografinei informa-
cijai: amžius, šeiminė patirtis, išsilavinimas, darbo patirtis; ir 11 atviro tipo klausimų, 
susijusių su vyrų socialine atskirtimi, forma, laikotarpiu, socialinės atskirties įveikos, 
socialinių įgūdžių ugdymo ir socialinės įtraukties galimybėmis lankant socialinių pokyčių 
grupę. Interviu klausimai pateikti 2-oje lentelėje.
2 lentelė
Interviu klausimai (sudaryta autorių)
Klausi-












Kaip Jūs suprantate socialinę atskirtį (socialinės atskirties reiškinys)?
Kas nutiko Jūsų gyvenime, kad Jums tenka jaustis (būti, esate) socialiai atskirtam?
Kokią socialinės atskirties formą Jūs patiriate (ką dėl to išgyvenate)?
Kiek laiko Jūs išgyvenate (patiriate) šią socialinę atskirtį (kaip stipriai)?
Kas Jums padėjo išgyventi šią nepatogią situaciją (pagalbos paieškos, kita patirtis)?
Kas lėmė, kad Jūs sutikote dalyvauti socialinių pokyčių grupėje (ko tikėjotės)?
Kiek laiko Jūs dalyvavote socialinių pokyčių grupėje (kaip Jums sekėsi, ar sulaukėte, 
ko tikėjotės)?
Kaip Jūsų gyvenimas keitėsi lankant socialinių pokyčių grupę, baigus lankyti šią grupę 
(elgesys, santykiai su kitais asmenimis, sprendimų priėmimas)?
Kokius Jums svarbius sprendimus Jūs priėmėte (socialiniai įgūdžiai – naudinga, pras-
minga veikla, mokymasis, studijos, darbas)?
Ko socialinių pokyčių grupėje Jūs pasigedote?
Kas Jūsų gyvenime būtų kitaip, jei šios socialinių pokyčių grupės nebūtumėte lankęs?
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Tyrimo etika. Atliekant empirinį tyrimą laikytasi pagarbos asmens orumui principo, 
tyrimo dalyviams išaiškintas tyrimo tikslas. Pateikta neutrali, tik į tyrimo specifiką 
orientuota informacija. Laikantis teisingumo principo, tyrimo dalyviams paaiškinta, 
kaip jie buvo atrinkti bei pakviesti dalyvauti tyrime. Laikantis principo dėl teisės gauti 
tikslią informaciją, tyrimo dalyviams atsakyta į visus juos dominančius klausimus 
(Žydžiūnaitė, 2011). Tyrimo dalyviai buvo informuoti dėl dalyvavimo tyrime savano-
riškumo, galėjimo bet kuriuo momentu atsisakyti toliau dalyvauti, nebuvo teiraujamasi 
informacijos, nesusijusios su tyrimu.
Tyrimo duomenų analizė
Atlikus empirinio tyrimo metu gautų duomenų analizę praplėstos 4 anksčiau išskirtos 
tyrimo temos: socialinė atskirtis – priežastys ir pasekmės, socialinių pokyčių grupė – 
rūpesčių ir problemų sprendimai, socialinių įgūdžių ugdymas – kliūtys ir galimybės, 
socialinė įtrauktis – socialiai palankūs pokyčiai, veiklos perspektyva. Giliau analizuojant 
tyrimo duomenis išskirta 12 potemių.
Socialinė atskirtis – 
priežastys ir  
pasekmės
Socialinių pokyčių 
grupė – rūpesčių ir 
problemų sprendimai
Socialinių įgūdžių 
ugdymas – kliūtys 
ir galimybės
Socialinė įtrauktis –  
socialiai palankūs  
pokyčiai ir perspektyva
Neigiama visuomenės 













Pozityvus esamos  






kliūčių numatymas,  
įvertinimas









1 pav. Autorių išskirtos pagrindinės temos ir potemės
Analizuojant temą „Socialinė atskirtis – priežastys ir pasekmės“, buvo išskirtos 
trys potemės: 1) neigiama visuomenės nuomonė, gėda, kaltė, baimė, nepasitikėjimas, 
2) socialinis atsiskyrimas, atsiribojimas, slėpimasis, 3) socialiai rizikingas elgesys, pri-
klausomybės (žr. 3 lentelę).
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3 lentelė 
Socialinės atskirties priežastys ir pasekmės (sudaryta autorių)










Socialiai rizikingas elgesys, 
priklausomybės
„Vienas iš nepatogių jausmų tai buvo gėda, nes 
atrodo, kad tu kažkoks...“1.
„Nesusigaudžiau dar ilgai savo jausmuose, bet gėda 
tai prisiminsiu ilgai...“
„Negalėjau atvirai kalbėti, buvo gėda…“. „Labiau-
siai gėda prieš vaikus, nežinau kodėl, bet man 
rodėsi, kad jie smerkia mane...“.
„Daug skaičiau, supratau, kad nebepatenku į tai, 
ką vadina normalumu…“. 
„Buvo lengviau, kai atsiribojau, atsiskyriau...“; „Kai 
pasitraukiau buvo mažiau klausimų, pavargau 
visiems pasakotis...“.
 „Ne tiek šeima, daugiau aš pats save kaltinau…“; 
„Ilgai buvo toks smerkimo jausmas...“.
 „Gal jau kokie trys mėnesiai nebendravom, pradė-
jau gerti, nebėjau į darbą, vienas buvau“. 
„Vairavau 160 km/val., ir čia kaimo keliuku“. 
„Nesirūpinau savimi, apsileidau...“ 
Socialinis atsiskyrimas, slėpimasis, atsiribojimas – elgsenos, būdingos asmenims, ku-
rie bando save apsaugoti nuo nereikalingų, skaudžių išgyvenimų. Tokie asmenys nenori 
kankinti savęs papildomais klausimais ir vengia kontaktų su kitais žmonėmis. Realūs 
kontaktai tokiems žmonėms kelia papildomą skausmą nes viską tenka vėl išgyventi iš 
naujo (Tereškinas, Petkevičiūtė, Bučaitė-Vilkė, Indriliūnaitė, 2016).
Tyrimo dalyvis Tomas išgyvenamą atskirtį dėl skyrybų sieja su jaučiama gėda, kalte ir 
negebėjimu suvokti savo jausmų. Jis teigia, kad skyrybų metu kilusius jausmus prisimins 
ilgai, ypač gėdą. Rokas akcentuoja gėdą, nepasitikėjimą savimi ir šiuos išgyvenimus sieja su 
darbo netektimi. Gėdą, kaltę, nepasitikėjimą savimi vyrai patiria dėl skyrybų, netekę darbo, 
todėl neretai atsitraukia, atsiriboja nuo jiems įprastų veiklų (Ahmed, 2004). Išgyvenama 
atskirtis formuoja nepasitikėjimą savimi, menkina savigarbą. Tai dažnai tampa kaina, kuri 
mokama už normatyvios egzistencijos scenarijų nesilaikymą (Syrjämäki, Hietanen, 2019).
Tyrimo dalyvis Martynas save atskiria atsakymų į jam kylančius klausimus ieško-
damas mokslinėse publikacijose, spaudoje, straipsniuose, knygose. Sauliui atsiskyrimas 
suteikia palengvėjimą, nes atsiskyręs jis išvengia aplinkinių nuolatos užduodamų var-
ginančių klausimų. Butler (2004) teigia, kad gyvenimo sampratą apgaubia tam tikros 
socialinės normos. Asmuo, atsiradęs už šių normų ribų ir nebepatenkantis į jo galimo 
gyventi gyvenimo rėmus, atsiskiria. Jis tiesiog save izoliuoja (Butler 2004a, 34). 
Daug skaičiau, supratau, kad nebepatenku į tai, ką vadina normalumu… [Martynas].
Buvo lengviau, kai atsiribojau, atsiskyriau... Kai pasitraukiau, buvo mažiau klausimų, 
pavargau pasakotis visiems... [Saulius]. 
1 Pavyzdžių kalba netaisyta.
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Socialiai rizikingas elgesys, kurį sąlygoja socialinė atskirtis, nėra retas reiškinys. Toks 
elgesys atsiranda tokiose situacijose, kai asmuo sutrinka, atsitraukia nuo jam įprastų 
veiklų. Taip pat ir tokiais atvejais, kai jis nesuvaldo patiriamų jausmų jausmais, kenčia 
nuo savigraužos, jam trūksta savivertės, netenka pasitikėjimo savimi, sumažėja asmens 
savigarba (Golinowska, 2005). 
Ne tiek šeima, daugiau aš pats save kaltinau… Ilgai buvo toks smerkimo jausmas... 
[Simas].
Gal jau kokie trys mėnesiai nebendravom, pradėjau gerti... nebėjau į darbą, vienas 
buvau... [Deividas]. 
Vairavau 160 km/val... ir čia kaimo keliuku... [Sigitas].
Nesirūpinau savimi, apsileidau... [Žygimantas]. 
Socialinė atskirtis yra „tęstinis ir laipsniškas atsiskyrimas nuo visapusiško dalyva-
vimo socialiniuose ištekliuose, tarp jų tiek materialiniuose, tiek simboliniuose, kuriuos 
visuomenės išnaudoja tam, kad išgyventų, tvarkytų gyvenimą ir dalyvautų plėtodamos 
(galimai geresnę) ateitį“ (Steinert, 2007). 
Analizuojant temą „Socialinių pokyčių grupė – rūpesčių ir problemų sprendimai“, 
buvo išskirtos trys potemės: 1) situacijos atpažinimas, nepatogumas, bejėgiškumas, 
beviltiškumas, 2) pozityvus esamos situacijos ir ateities vertinimas, 3) asmeninės pers-
pektyvos atradimas iš naujo (žr. 4 lentelę).
4 lentelė
Socialinių pokyčių grupė – rūpesčių ir problemų sprendimas (sudaryta autorių)
Tema Potemės Interviu santrauka
Socialinių pokyčių 







acijos ir ateities verti-
nimas
Asmeninės perspek-
tyvos atradimas iš 
naujo
„Bejėgis jaučiausi ir aš, ir mano vaikas… Paliko 
ne tik mane, bet ir jį…“
 „Po antro teismo supratau, kad beviltiška rašyti 
dar vieną ieškinį...“ 
„Žiemą buvo sunku, supratau, kad sugriuvo 
viskas, stengiausi kaip galėjau, bet kas iš to?...“
“Buvo akimirkų labai skaudžių, bet pagalvo-
davau apie geresnę ateitį… Kūriau planus…“
„Dėliojausi sau kas toliau, nors buvo labai 
sunku…“
„Atrodė, kad vis tiek bus kažkaip kitaip...“ 
„Negali visada būti blogai, yra žmonių, kam 
dar sunkiau...“
„Svarsčiau, kas bus...“
„Teko gerai pagalvoti ir lengva nebuvo...“
„Kūriau planus...“
„Apie sūnelį galvojau, man jis svarbiausias...“
„Kaip koks variklis viduje pradėjo veikti“; 
„Gyvenimas nepagailėjo rūpesčių, bet tai tik 
dar vienas iššūkis“.
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Socialinę atskirtį dėl įvairių sudėtingų, nepalankių gyvenimo epizodų išgyvenantys 
asmenys dažnai mini, kad jie yra bejėgiai kažką keisti palankesne sau linkme. Jie vadina 
savo situaciją beviltiška ir jaučiasi tarsi užstrigę mintyse, veiksmuose ir nebemato ateities 
perspektyvos (Pope, Phillips ir Olivardia, 2000).
Tyrimo dalyvis Tomas pasakoja, kad jis jautėsi bejėgis sugriuvus jo ir žmonos santy-
kiams. Ypač bejėgiškai jis jausdavosi galvodamas apie sūnelį ir kaip jis vienas jį augins? 
Žygimantas pasakojo, kad labiausiai situacijos sunkumą pajuto tuomet, kai teko įverti-
nant pasekmes pagalvoti apie įkalinimą. Aurimas pasidalijo išgyvenimais, kad bandė 
nekankinti savęs dėl to, kas vyksta. Vis dėlto likęs vienas jis negalėjo negalvoti apie 
bausmę ir izoliaciją.
Bejėgis jaučiausi ir aš, ir mano vaikas… paliko ne tik mane, bet ir jį… [Tomas].
Po antro teismo supratau, kad beviltiška rašyti dar vieną ieškinį... [Žygimantas].    
Rudert, Grefender, Wiliams (2019) teigia, kad socialinę atskirtį išgyvenantys vyrai 
nusivilia savimi, netenka pasitikėjimo. Taip pat sumenksta jų savivertė, kai kurie vyrai 
pradeda elgtis rizikingai, vartoti alkoholį, narkotikus. Vis dėlto, kad ir kokius nepatogius 
epizodus jie patiria, beveik kiekvienas vyras dėlioja naują gyvenimo planą ir tikisi, kad 
nepatogi, skaudi situacija baigsis ir jis galės sugrįžti į normalų gyvenimą.
Pasakodamas apie savo patirtį Sigitas sakė, kad iš pradžių jis nenorėjo nieko galvoti. 
Vis dėlto jis žinojo, kad galvoti vis tiek reikės, teks pradėti veikti. Simas pasakojo, kad 
buvo sutrikęs savo svarstymuose, bet galiausiai nusprendė, kad privalo kažką daryti, 
nes tai yra jo gyvenimas.
Buvo akimirkų labai skaudžių, bet pagalvodavau apie geresnę ateitį… kūriau planus… 
Dėliojausi sau kas toliau, nors buvo labai sunku… [Sigitas].
Atrodė, kad vis tiek bus kažkaip kitaip... Negali visada būti blogai, yra žmonių, kam 
dar sunkiau... [Simas].
Žmogui reikalingas saugumas, visuomeninė padėtis, todėl ateities planai kuriami 
nuolatos. Patyrus nepatogią ar nepalankią situaciją planus kartais reikia pergalvoti, su-
sikurti tarsi naują scenarijų (Eckhard, 2018). Tokiais atvejais atskirtį išgyvenantis asmuo 
ima ieškoti naujų veiklos galimybių (Korhonen, Siitonen, 2018).
Martynas pasakojo, kad kūrė planus, ieškojo pagalbos ir svarstė savo ateities perspek-
tyvas. Jis pripažino, kad buvo labai sunkių akimirkų, tačiau atsiradusi vidinė stiprybė 
ir noras gyventi kitaip buvo tarsi kokie vidiniai veiklos varikliai. Pozityviems Tomo 
sprendimams stiprybės visada teikė jo sūnus ir vyras ryžtingai veikė tikėdamas, kad 
nežiūrint į tai, jog jo situacija gana sudėtinga, galiausiai susidoros su visais jam gyvenimo 
pamestais iššūkiais.
Svarsčiau... Teko gerai pagalvoti ir lengva nebuvo... Kaip koks variklis viduje pradėjo 
veikti  [Martynas].
Kūriau planus... Apie sūnelį galvojau, man jis svarbiausias... Gyvenimas nepagailėjo 
rūpesčių, bet tai tik dar vienas iššūkis [Tomas].
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Stoll (2017) teigia, kad paprastai žmonės atpažindami ir apibrėždami savo situaciją 
bei identifikuodami problemas remiasi tiek savo asmenine, tiek ir artimųjų patirtimi. 
Labai dažnai situacija lyginama ir su visuomenėje nusistovėjusiomis normomis. Socia-
liai atskirti asmenys, kurių gyvenimas prieštarauja visuomenės normoms, labai dažnai 
nepripažįstami pilnaverčiais visuomenės dalyviais (Butler, Athanasiou 2013, 90).  
Analizuojant temą „Socialinių įgūdžių ugdymas – kliūtys ir galimybės“, buvo iš-
skirtos trys potemės: 1) asmeninės situacijos apibrėžimas, problemų identifikavimas, 
2) situacijos stabilizavimasis, perspektyvų svarstymas, 3) ateities veiksmų aptarimas, 
veikimas (žr. 5 lentelę).
5 lentelė
Socialinių įgūdžių ugdymas – kliūtys ir galimybės (sudaryta autorių)
Tema Potemės Interviu santrauka
Socialinių įgūdžių 
ugdymas – kliūtys 
ir galimybės







„Dirbti neturint amato tikrai sudėtinga... 
Anksčiau ar vėliau darbas pabosta, nes yra 
nemielas...“
„Bet suprantu, kad be darbo tikrai nebus nor-
malaus gyvenimo...“
„Aš supratau, kad čia tik mano mintys... Aš 
turiu pats sau rūpėti... Noriu keisti gyveni-
mą...“; „Man pyktis buvo kaip šalmas... Kai 
nurimau, galų gale suvokiau, ko noriu ir ką 
turiu daryti...“. 
„Manęs tėvai nemokino... Nesakė, kad eik tu 
dirbti... Dažniausiai sakydavo eik šalin...“. 
„Man pasakydavo ką daryti, tai aš kaip negir-
dėjau...“; „Beveik nedirbau...Vogiau...“ 
„Po kursų bandau dirbti ir jau gavau algą... 
Nemaniau, kad sąžiningai uždirbtus eurus 
bus taip gaila bet kam išleisti...“; „Pasiruošiau 
pirmam kalbėjimui ir nemoku kalbėti...“; „Kaip 
koks egzaminas pasikalbėjimas buvo kai temą 
davė...“; „Žmogus kelia balsą, o aš sakau – tu 
nurimk ir žodžiai kaip bulvės karštos...“
 „Aptariau ateities planą ir pats išsigandau...“. 
„Bet atrodo, kad net ryto sunku sulaukti, kaip 
norisi pasakyti, kad jau esi pasiruošęs veikti...“
Socialiniai įgūdžiai įgyjami bendraujant, su išoriniu pasauliu kontaktuojant tiesiogiai. 
Bausmę atliekantiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims trūksta socialinių 
įgūdžių, nes jų artimiausioje aplinkoje yra nedaug pozityvaus socialinio elgesio pavyz-
džių (Aldridge, Story, Hwang, Nordentoft, Luchenski, Hartwell, Tweed, Lewer, 2018).
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Pasakodamas apie socialinių įgūdžių patirties stoką, Rokas sakė, kad prieš įkalinimą 
jis nenorėjo nieko galvoti nei apie mokymąsi, nei apie darbą, nes anksčiau jam pavykdavo 
ir be to kažkaip gyventi. Lankydamas socialinių įgūdžių grupę vaikinas pradėjo dirbti. 
Deividas pasakojo, kad grupės metu jis įveikė liūdesį ir nepasitikėjimą savimi, suprato, 
kad savo gyvenimą nori keisti. Simas dalijosi patirtimi apie jausmus, kurie apimdavo, kai 
tik pradėdavo analizuoti save ir santykius su kitais asmenimis. Tai buvo pyktis, neviltis, 
liūdesys. Šie jausmai trukdė mokytis jausmų ir emocijų raišką kontroliuojančio elgesio.
...Dirbti neturint amato tikrai sudėtinga...anksčiau ar vėliau darbas pabosta, nes yra 
nemielas... Bet suprantu, kad be darbo tikrai nebus normalaus gyvenimo... [Rokas].
Aš supratau, kad čia tik mano mintys...Aš turiu pats sau rūpėti... Noriu keisti gyvenimą... 
[Deividas].
Man pyktis buvo kaip šalmas... kai nurimau, galų gale suvokiau, ko noriu ir ką turiu 
daryti... [Simas].
Pasak Rudert, Grefender, Wiliams (2019), socialiniai įgūdžiai tampa svarbiu veiksniu 
siekiant socializuotis, o šių įgūdžių ugdymas padeda išvengti įvairių deviacijos apraiškų 
tolesniame asmens elgesyje.
Apie save pasakodamas Lukas drąsiai dalijosi išgyvenimais, kad socialinių įgūdžių 
stoka nuo pat vaikystės buvo kliūtis gyventi socialiai atsakingą gyvenimą. Aurimas pa-
sakojo apie savo vaikystę ir nenorą prisiimti atsakomybę už paskirtas užduotis, skurdžią 
darbinę patirtį, norą geriau gyventi, tačiau nenorą dirbti.
Manęs tėvai nemokino... Nesakė, eik tu dirbti... Dažniausiai sakydavo eik šalin... [Lukas].
Man pasakydavo ką daryti, tai aš kaip negirdėjau... Beveik nedirbau...Vogiau...  
[Aurimas].
Ugdant socialinę atskirtį patiriančių asmenų bendravimo, bendradarbiavimo įgū-
džius, reikalinga mokyti juos atpažinti savo poreikius, konstruktyviai spręsti konfliktus, 
mokyti priimti teisingus sprendimus, reikšti savo jausmus (Carthy, McGilloway, 2015).
Martynas pasakojo, kad yra tikras, jog geriau kukliau gyventi, bet ramiau. Saulius 
dalydamasis praeities patirtimi apie savo konfliktišką charakterį džiaugėsi socialiai 
atsakingesniu elgesiu ir sakė, kad niekada negalvojo, jog pokalbis gali būti ne tik be 
konflikto, bet dar ir malonus. Apie gyvenimo pokyčius pasakodamas Simas prisipažino, 
kad pasakyti, jog nori kažką keisti, yra paprasta, bet iš tiesų pradėti pokyčių procesą yra 
tikrai labai sunku.
Po kursų bandau dirbti ir jau gavau algą...Nemaniau, kad sąžiningai uždirbtus eurus 
bus taip gaila bet kam išleisti... [Martynas].
...Pasiruošiau pirmam kalbėjimui ir nemoku kalbėti... „Kaip koks egzaminas pasikalbė-
jimas buvo, kai temą davė... Žmogus kelia balsą, o aš sakau – tu nurimk ir žodžiai kaip 
bulvės karštos... [Saulius].
Aptariau ateities planą ir pats išsigandau... Bet atrodo, kad net ryto sunku sulaukti kaip 
norisi pasakyti, kad jau esi pasiruošęs veikti... [Simas].
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Cronin, Allen (2017) teigia, kad socialinių įgūdžių stoka trukdo asmeniui prisi-
taikyti visuomenėje, elgtis pozityviai, susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais ir 
problemomis. Pagrindiniai, esminiai ir svarbiausi įgūdžiai yra tie, kurie yra reikalingi 
kasdienybėje, kasdieniškose gyvenimiškose situacijose Socialinių įgūdžių teorija teigia, 
kad nors tam tikras asmens elgesys yra jo asmeninių, socialinių bei aplinkos veiksnių 
sąveikos rezultatas, labiausiai jis vis dėlto priklauso nuo paties asmens noro kažką keisti, 
atsakomybės už pokyčius prisiėmimo (De Vita, Donini, Iovino, 2019).
Analizuojant temą „Socialinė įtrauktis – socialiai palankūs pokyčiai ir perspektyva“, 
buvo išskirtos trys potemės: 1) veiklos plano kūrimas, sudarymas, 2) veiklos kliūčių 
numatymas, įvertinimas, 3) veiklos modeliavimas, įgyvendinimas (žr. 6 lentelę).
6 lentelė
Socialinė įtrauktis – socialiai palankūs pokyčiai, veiklos perspektyva (sudaryta autorių)
Tema Potemės Interviu santrauka




Veiklos plano kūrimas, 
sudarymas




„Akyse prašviesėjo… Dabar galvoju, kodėl 
buvo taip sudėtinga, ir suprantu, kad savęs 
negirdėjau…“ 
„Supratau, kad pagaliau pradedu suprasti, 
kas vyksta, orientuojuosi...“ . 
„Galvojau, kam man to reikia?...“; „Neži-
nojau nuo ko pradėti…“; „Bet aš pats turiu 
veikti...“
„Kai pradėjau laisviau galvoti, supratau, kad 
gali būti ir kitaip… Buvau ilgai pasitrau-
kęs...“; „Ryškiau viskas matosi…“
„...Svarbiausia leisti sau kitaip galvoti...“; 
„Visai kitokia situacija dabar ir tik aš pats 
atsakingas…“.
Visuotinai pripažįstama, kad socialinė atskirtis daro žalą gyvenimo kokybei (Hall, 
2018, 12), o socialinę atskirtį išgyvenančių asmenų įtrauktis padeda socialiai įsitvirtin-
ti ir pagerina gyvenimo kokybę (Reiter-Scheidt, Papousek, Lackner, Paechter, Weiss, 
Aydin, 2018). 
Tyrimo dalyvis Tomas pasakojo, kad sulaukęs pagalbos suvokė, jog gyvenimas tęsiasi. 
Jis teigia supratęs, kad yra galimybė kurti naujus planus ir gyventi kokybiškai. Deividas 
pasakojo, kad pasijuto saugiau, sustiprėjo bei labiau savimi pasitikėjo. Aurimas dalijosi 
patirtimi apie tai, kaip jis suprato, kad sprendimai reikalingi jam pačiam, tik reikia juos 
priimti ir veikti.   
Akyse prašviesėjo… Dabar galvoju, kodėl buvo taip sudėtinga, ir suprantu, kad savęs 
negirdėjau… [Tomas]. 
Supratau, kad pagaliau pradedu suprasti, kas vyksta, orientuojuosi... Gerbiu save... 
[Deividas].  
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Galvojau, kam man to reikia?..., nežinojau nuo ko pradėti…Bet aš pats turiu veikti… 
[Aurimas].
Siekiant iš esmės spręsti socialinės atskirties klausimą, visų pirma būtina į socialinę 
atskirtį žiūrėti ne kaip į atstumiantį reiškinį, o suvokti ją kaip pagalbos reikalaujantį faktą. 
Būtina neieškoti būdų pateisinti socialinės atskirties situaciją, o ieškoti būdų situaciją 
spręsti, imtis realių veiksmų (Rudert, Grefender, Wiliams, 2019).
Tyrimo dalyvis Sigitas dalijosi išgyvenimais, kad jis iš aktyvios socialinės aplinkos 
buvo pasitraukęs ilgam, buvo atsiribojęs, tačiau grupės metu jis lyg pats save pamatė iš 
šalies. Rokas pasidalijo patirtimi, kuri jam atrodė labai sudėtinga, kad jis nežinojo, ką 
daryti, o galiausiai prisiėmė atsakomybę už savo sprendimus. 
Kai pradėjau laisviau galvoti, supratau, kad gali būti ir kitaip…, buvau ilgai pasitraukęs 
ryškiau viskas matosi… [Sigitas].
...Svarbiausia leisti sau kitaip galvoti.. Visai kitokia situacija dabar ir aš pats atsakin-
gas… [Rokas].
Syrjämäki, Hietanen (2019) teigia, kad asmens socialinis augimas priklauso nuo jo 
gebėjimo atpažinti situaciją ir kelti tikslui pasiekti tinkamus uždavinius. Tai suteikia 
asmeniui orumo, padeda įveikti socialinės atskirties kliūtis, apsunkinančias žmogaus 
kasdienę veiklą ir gyvenimą.
Saulius papasakojo, kad už sprendimą mokytis dėkingas grupės nariams, kurie palai-
kė, paskatino priimti reikalingą sprendimą. Martynas atvirai dalijosi patirtimi, kaip jo 
gyvenimas klostėsi iki sprendimo dėl mokymosi priėmimo ir kaip jis tarsi naujai gyventi 
pradėjo po to, kai įstojo studijuoti. Apie kitokio gyvenimo dirbant, oriai bendraujant 
galimybę pasakojo Simas, dalydamasis prisiminimais apie nesutarimus su artimaisiais, 
muštynes gatvėse. 
Pagaliau susigaudžiau savo situacijoje... Nebuvo lengva... dabar žinau, kad teisingai 
padariau... [Saulius].
Atvirai tai nesitikėjau, kad aš galėsiu mokytis... Dabar pasitikėjimas atsirado, aš kaip 
visi žmonės... [Martynas].
Supratau, kad noriu kitaip gyventi... Keistis nelengva, bet pokyčiai man buvo labai 
reikalingi... Dirbti įdomų darbą aš visada norėjau, tik maniau, kad ne man... Pasirodo 
įmanoma [Simas].
Pasak Williams, Nida (2016), socialinių tikslų kėlimą ir jų įgyvendinimą socialinę 
atskirtį patiriančiam asmeniui riboja ir jo paties skaudi patirtis, ir visuomenės stereotipai, 
nuomonė, kad kažkokių visuomenės standartų neatitinkantis asmuo yra užribyje. Siekiant 
įgyvendinti išsikeltus tikslus dažnai nepakanka vien vidinių asmens resursų, prireikia 
ir išorinių, kurių svarbiausias yra laiku suteikta pagalba. Tai yra įrankis nepalankiai 
situacijai atpažinti (Eckhard, 2018), naujoms galimybėms įvertinti (Korhonen, Siitonen, 
2018), tinkamiems sprendimams rasti (Peters, 2018; Panadero, Juan, Martín 2017).
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Diskusija
Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia įvertinti visuomenės steriotipiškumą 
vyrų atžvilgiu (Pietilla, 2018; Böhnisch, 2018), atskirties daromą žalą jų pilnaverčiam 
gyvenimui (McCoy, Morgan, 2020; Psychou ir kiti 2019) bei leidžia teigti, kad tai didelė 
kliūtis vyrų socialinio ir asmeninio sėkmingumo kūrimui (Baumer, Meek, 2018; Barry, 
Clarke, Morreale, Field, 2018). 
Ne mažiau svarbios vyrų socialinės atskirties diskusijos kryptys – sprendimų atskir-
ties įveikai priimti ribotumas dėl socialinių įgūdžių stokos, menkai išvystytas socialinės 
pagalbos vyrams prieinamumas, kokybiškų ir kryptingų pagalbos būdų stygius. 
Vyrai socialinę atskirtį patiria išgyvendami skyrybas, darbo netektį (Brown, Sacco, 
Medlin, 2018; Hall, 2018), įkalinimą (El Ghali, 2018; Canal-Domínguez, Muñiz, 
Suárez-Pandiello, 2017), demonstruojantys socialiai nepriimtiną elgesį, vartojantys 
alkoholį, psichotropines, narkotines medžiagas (Tangcharoensathien, Mills, Das, 
Patcharanarumol, Buntan, Johns, 2018). 
Mokslininkai ieško būdų, kurie galėtų padėti atskirtiems asmenims įsitraukti į so-
cialiai priimtino, pozityvaus gyvenimo kūrimo procesą (Leleikienė, 2018; Lisauskienė, 
Aleksienė, 2016). Todėl ir atliekant empirinį tyrimą buvo siekiama atsakyti į klausimą, 
ar socialinę atskirtį patiriančių vyrų dalyvavimas socialinių pokyčių grupėje gali pa-
dėti atpažinti jų problemas bei priimti tinkamus įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą 
sprendimus. 
Rezultatų analizė leidžia teigti, kad pirmiausia vyrų socialinės atskirties įveikai 
būtinas visuomenės steriotipiškumo vyrų atžvilgiu mažinimas (Tereškinas, Petkevi-
čiūtė, Bučaitė-Vilkė, Indriliūnaitė, 2016) ir asmens socialinės atskirties individualumo 
pripažinimas (Brown, Sacco, Medlin, 2018; Peters, 2018; Albert, 2017; Williams, Nida, 
2016). Antra, socialinė įtrauktis turi būti vykdoma trimis lygmenimis: individualiuoju 
(Eckhard, 2018; Leopold, 2018; Kocai, 2017), bendruomeniniu (Moscoso-Sanchez, De 
Leseleuc, Rodríguez-Morcillo, Gonzalez-Fernandez, Perez-Flores, Munoz-Sanchez, 2017) 
ir visuomeniniu lygmeniu (Korhonen, Siitonen, 2018; Aldridge, Story, Hwang, Nordentoft, 
Luchenski, Hartwel, Tweed, Lewer, 2018). 
Tyrimas atskleidė, kad socialinę atskirtį patiriančių vyrų savęs pažinimui, socialiai 
nepriimtino, netinkamo elgesio supratimui ir socialinių galimybių įsitraukiant į sociali-
nes veiklas atradimui tinkančia aplinka gali tapti socialinių pokyčių grupė. Šios grupės 
narių savitarpio pagalba, kryptingos, pozityvius sprendimus padedančios priimti veiklos 
išplėtoja vyrų galimybes įveikti socialinę atskirtį bei dalyvauti socialinėje įtrauktyje. 
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 Išvados 
Pusiau struktūruotu interviu identifikuoti veiksniai, trukdantys atskirtį patiriantiems 
vyrams dalyvauti socialinėje įtrauktyje:
• steriotipiškas visuomenės požiūris vyrų atžvilgiu;
• socialinių įgūdžių stoka, negebėjimas priimti reikalingų, pozityvių sprendimų;
• savalaikės pagalbos vyrams teikimo trūkumas.
Nustatyta, kad socialinė atskirtis susiaurina vyrų sprendimų dalyvauti socialinėje 
įtrauktyje priėmimo galimybes, todėl vyrų savęs pažinimui, socialiai nepriimtino, ne-
tinkamo elgesio supratimui ir keitimui būtina savalaikė, profesionali, kryptinga pagalba. 
Viena tokių pagalbos galimybių – socialinių pokyčių grupė, kurioje atskirtį išgyvenantys 
vyrai identifikuoja socialinę įtrauktį susiaurinančias problemas, analizuoja nepatogias 
esamas situacijas, modeliuoja pozityvias galimas ateities veiklas ir priima svarbius 
socialinę atskirtį mažinančius sprendimus. 
Socialinių pokyčių grupėje kuriama palanki bendravimo aplinka, stiprinamas tarpas-
meninis bendravimas, ugdomi socialiniai įgūdžiai, ieškoma socialiai nepriimtino elgesio 
alternatyvų, didinama įtraukties į visuomeninį gyvenimą perspektyva.
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Social Skills Development and Enhancing Inclusion of 
Men Experiencing Social Disjuncture in the Group of 
Social Changes
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Summary
Social disjuncture is a complex result of certain unfavorable life circumstances, a person’s social 
insecurity, and psychological discomfort, lack of self-confidence, social skills, respect, dignity, and 
self-esteem. Individuals or groups experience social disjuncture due to poverty, discrimination, 
loss of employment, relationships with relatives, imprisonment, illness, and addictions. One of 
the groups experiencing social disjuncture is men, and the stereotypes of society towards men 
further increase the risk of exclusion of this social group. Due to men’s social disjuncture, their 
social and professional life becomes very limited; their repulsive experience limits decision-
making, and disrupts the expression of socially acceptable behavior. Men in social disjuncture 
suffer from social rejection, inferiority; self-doubt, diminished self-esteem, their social skills, and 
social expression are often unacceptable in society. They often refuse to make positive decisions 
that can improve their quality of life, do not recognize their uniqueness, otherness, and avoid 
socially significant changes, bold decisions. Men who have been separated for a long time exhibit 
aggressive behavior and become even more isolated as a result. The social disjuncture of men 
can be successfully reduced in the group of social changes aimed at men’s self and knowledge of 
the environment, development of social skills, development of suitable alternatives for socially 
unacceptable behavior, increasing social inclusion in society.
Keywords: social disjuncture, development of social skills, group of social changes, social 
inclusion.
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